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I 
摘 要 
 
近年来，国内城市商业银行的发展可以说是百花争放。多家城市商业银行
都在快速地扩张和发展之中，更有一部分优秀的城市商业银行已经开始跨地区
经营。而与此同时，我国金融企业的运营模式正经历着从“部门银行”转型为
“流程银行”的重大变革，这种符合我国监管法规的新一代银行核心业务系统正
在被一步步构建。另一方面，一直以来,银行之间都面对着激烈的竞争,特别是
随着各级市场逐渐开发和渗透,客户资源依然成为银行争夺的目标。为了激励
银行员工最大限度的投入工作,大部分商业银行都建立并实施了以银行产品计
价为绩效考评主要内容的综合业绩评价体系,并一度促进了银行产品的销售和
综合经营效益的提高。对一线行员来说，对绩效作出公正的鉴定和评估，赏罚
分明，才能充分调动他们的积极性，为企业目标服务；对银行的主管而言，如
何根据绩效目标，通过绩效追踪、辅导与反馈等管理手段，来帮助行员达成目
标，使行员在其中不仅获得技能的提升、薪资的提升，还可获得职业的升迁与
成就感。因此，针对新一代核心银行系统，搭建一套员工业务量统计的信息化
系统非常有必要了。把原来由领导分奖金的做法改变为员工的“互动选择制”。
开始就让员工清楚地知道竞赛规则，都有什么、能干什么、干多少自己能拿多
少，多干多得、少干少得、不干不得，激发员工内在的竞争动力。 
本论文在系统需求分析的基础上，采用了目前流行的 J2EE 架构，运用
Jsp、Servlet、Spring、mybatis 技术以及 ORACLE 数据库技术对系统的每个功
能模块分别进行了设计和实现。 
 
关键词：商业银行；业务量统计；J2EE 
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Abstract 
 
In recent years, the development of domestic city commercial banks can be said 
to struggle to put flowers. A number of city commercial banks are rapidly expanding 
and evolving, more excellent part of city commercial banks have begun to 
cross-regional operation. Meanwhile, China's financial enterprises operating model 
is experiencing from "sector banks' transformation into" process bank "major change, 
this new generation core banking system in line with our regulations are being 
constructed step by step. On the other hand, has been among banks are facing fierce 
competition, especially with the gradual development and market penetration levels, 
customer resources still compete to become the bank's target. In order to motivate 
employees to maximize the bank to work, most commercial banks have established 
and implemented in order to banking products denominated as the main content of 
the comprehensive performance evaluation performance evaluation system, and for 
a time to promote sales and overall operating efficiency improved banking products. 
The pilot is on the line, to make a fair performance appraisal and assessment, reward 
and punishment, in order to fully mobilize their enthusiasm for the business goals 
and services; in charge of the bank, how according to performance targets through 
performance tracking, coaching and feedback and other management tools to help 
the pilot to achieve their goals, so that the row in which the member was not only to 
upgrade their skills, improve salaries, career advancement and also get a sense of 
accomplishment. Therefore, for the next-generation core banking system, to build a 
staff of traffic statistics information system it is very necessary. Bonus points by the 
leadership of the original practice is changed to the staff "interact choice system." 
Outset employees clearly know the rules of the competition, there is what can do, 
how much their own dry could get, get more and more dry, less dry and less 
available, can not quit, inspire employees to internal competitive dynamics. 
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III 
 
On the basis system requirements analysis, using the current popular J2EE 
architecture using Jsp, Servlet, Spring, mybatis technology and ORACLE database 
technology for each system function modules were designed and implemented 
 
Key Words: commercial Bank；Traffic statistics；J2EE 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 课题背景及研究意义 
商业银行自实行柜员产品计价以来，各项业务保持高速发展，可以明显感
觉到柜员工作积极性提高，业务出错率降低。但随着经营战略转型节奏不断加
快和计算机技术的不断发展，也根据央行对国有企业信息安全的要求，各商业
银行于近期都上线新一代核心银行系统，从之前小型机为后台处理，linux 终
端为前台的字符化界面向 PC 服务器组成虚拟化资源池集群，部署 windows 服
务器为后台处理服务器，以简易 PC 为前台终端的图形化界面转变。这种转变
实现了从之前多个系统分别处理到所有业务集中在核心银行系统处理，集成度
进一步提高。这也导致计价产品种类的增多，数量的扩张，原来手工统计计算
的方式与精细化管理的要求还存在一定的差距，因此开发此系统，能更全面、
准确的反应柜员业务量，在节省统计成本，客观化、系统化的同时，希望能继
续提高员工积极性，减少业务统计中的不合理，为银行业务的科学化管理提供
有效依据，使之适应现代银行管理信息化的要求。 
1.2 国内外研究现状 
目前商业银行产品计价考核工作存在的主要问题有以下几个方面的问题： 
一是产品统计的方式粗放。目前计价产品的统计基本是手工统计的办法，
或自己记录，或制作表格，在一定程度上给员工增加了工作量，也容易漏记。 
二是产品计价考核的信息滞后透明度低。因为全行目前没有统一的计价平
台，各级行、各部门只能通过事后结果才能了解本机构在辖内各项产品的完成
情况。 
三是产品计价考核的核算工作量大内容繁琐。在新一代银行系统上线之
前，产品计价数据往往来自于好几个系统，这就需要多部门、多系统共同采
集，数据的计算和加工过程较为繁琐，工作量大费时费力。 
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四是缺乏反向的考核机制。现行产品计价的考核方式只是一种正向的激
励，对于业务出现负增长这种状况因为考核方式和考评手段的限制没有有效的
解决办法。 
随着互联网应用的发展，有很多业务量统计系统散布在网上，网站提供一
个平台，用户通过注册，进行数据的录入与浏览。也有一些不错的网站，实现
模块化的统计，但是对于商业银行来说，前台电脑通常是与外网隔离的，在实
现上有一定的障碍。国内也有一些实用、丰富的软件，基于各种精细化管理指
标进行设计，这些软件各有特色，但也普遍存在一个问题，就是缺少人性化，
在实现中，员工会有一定的抵触情绪。 
目前，开发一个好的业务量统计系统，需要融入先进的管理理念，从考核
人员的角度出发，配以先进的技术，使数据的价值最大化。这些要求将成为该
类系统发展的趋势。 
1.3 主要研究内容及特色 
本文以中国农业银行青海省分行的需求为出发点，设计了针对国内商业银
行具有通用性的柜员业务量统计系统。系统采用基于 J2EE [1]的 B/S 架构 [2]，
使用 ORACLE [3]作为数据库，所有的数据都保存在一体化系统数据库中，不
依赖于其他软件的运行。为了利用其他相关部门的数据，系统还设计了规范的
数据接口与之相连接，并进行数据交换。 
本系统的特点有以下几点： 
1.精细化，达到“一人一统计，一行一汇总”的精细化要求。 
2.差异化，针对不同地区的业务种类和地区特点，设置不同的折算率。 
3.人性化，充分考虑每一个操作的细节，提供用户最方便、快捷的操作方
式。用户界面友好。 
1.4 论文的组织结构 
本文共分为 7 个章节，各章节安排如下：  
第一章绪论。简要的介绍了业务量统计系统研究背景及目前国内外对商业
银行柜员业务量统计的情况，也说明了该系统对商业银行管理发展的意义。 
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